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We have performed a fundamental research about sonoluminesence of water. 
Firstly， e:宜ectof dissolved chemical compounds such as inorganic sa1ts， f1uorescent 
dyes， and chlorinated organic solvents in water on the sonoluminesence were 
studied wi出 a home-made expぽ'Imenta1 setup. Results shown that 出e
sonoluminesence was enhanced greatly by出echlorinated organic solvents. 
Secondly， hydrogen peroxide in the water solutions after irradiation of ultrasonic 
wave was measured with a chemi1uminescence method using luminol. 
Experimental results shown由atthe amount of hydrogen peroxide was inαeased in 
water solutions containing出echlorinated organic solvents after the irradiation. 
Final1y， ion chromatography was used to analyze ultrasonic wave-irradiated water 
solutions containing chlorinated organic solvents. Experimenta1 results shown出e
existence of chloride ion in the ultrasonic wave-irradiated water solutions， which is 
produced by the decomposition of出echlorinated organic solvents. 





























図 1 S L測定装置系
2.2 超音波照射後水溶液中の過酸化水素の測定
369 
ルミノール化学発光を利用した過酸化水素の測定装置は図 2に示す。ルミノール (3x 10-4M)と













イオンクロマトグラフ (TOSOH製)は、カラムオープン (CO・8020)，デュアルポンプ (CCPS)， 
オンラインデガッサ (SD・8022) 電気伝導度検出器 (CM・8020) カラム (TSK-GELIC-ANION-P 
W， 4.6mmlID x 50cm)で構成された。溶離液は、1.3mMグリコン酸カリウム、1.3mMホウ砂、 6.0mM
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図3 水の8L信号
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表 1中の発光強度は 3回測定した結果の変動範囲を示し、その大きな変動範囲は超音波出力の
日々の変動、試料ごとのセル洗浄などに起因する超音波照射点の変動によるものと考えられる o
表 1 各種水溶液の SL強度
試料 濃度 (molll) SL強度
蒸留水 1 
CH2Cl2 2.3 X 10-1 192"'93 
CC14 5.2 X 10-3 7l.5"'54.4 
CHC13 6.9 X 10-2 46.0"'33.1 
CUS04 10-1 8.4"'5.1 
CuS04 10-3 9.2"'6.2 
K3Fe(CN)6 10一1 5.0"'4.2 
K3Fe(CN)6 10-3 5.0"'3.5 
MgC12 10-1 12.1"'8.2 
MgC12 10-3 3.4"'l.5 
CoC12 10-1 14.1 "'8.1 
CoC12 10-3 3.7"'l.2 
NaCl 10-1 1 "'8.5 
NaCl 10-3 l.8'" l.2 
ZnS 10-3 4.5'" l.2 
Zn(N03h 10-3 1.0"'0.8 
ウラニン 10-5 0.7"'0.2 
ローダミン B 10-5 0.9"'0.7 

















2.3 X 10-1 86.8 
2.3 X 10-2 3.3 
2.3 X 10-3 1.5 
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一方、ルミノールを用いる化学発光法は過酸化水素を高感度に測定できることが報告され 11-12}。
そこでこのルミノールCL法を用い、超音波照射後水溶液中の過酸化水素を定量した。まず、過酸
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図5 超音波照射前後水のCL信号
表3は超音波照射前後の各種水溶液の CL強度を示す。表 3から分かるように、 K3Fe(CN)6水溶
液は超音波照射前にすでに大きな CL強度を示した。これはルミノールの CLに対し K3Fe(CN)6が
触媒効果があるためで、多量の過酸化水素が発生したわけではない。同様に、 CUS04、CoC12、ZnS、
Zn(N03)2水溶液も照射前の CL強度が水の CLより大きかった。また、ローダミン B水溶液も超音




試料 濃度 (molll) 超音波照射前 超音波照射後
蒸留水 ーーーーーー--ー ・ー・ー. 1.0 4.0....1.8 
CH2C12 2.3 X 10-1 1.0-0.8 73....53 
CC14 5.2 X 10-3 1.0-0.6 9.5....7.8 
CHC13 6.9 X 10-2 1.0-0.8 5....29 
CUS04 10-1 2.1-1.1 2.7....1.5 
CUS04 10-3 2.6-1.6 4.6....2.7 
K3Fe(CN)6 10-1 415-290 1096....58 
K3Fe(CN)6 10-3 727-678 1328....792 
MgC12 10-1 1.0-0.9 3.3....1.1 
MgC12 10-3 1.8-1.6 2.5....1.4 
CoC12 10一1 2.7-2.4 2.5....2.1 
CoC12 10-3 1.6-1.3 1.4...1.3 
NaCl 10-1 8.9....5.4 2....4.5 
NaCl 10-3 1.0-0.9 2.3....1.4 
ZnS 10-3 7.6....3.2 24....19 
Zn(N03h 10-3 2.4....0.8 2....19 
ウラニン 10-5 1.0-0.5 6.7....3.4 
ローダミン B 10-5 4.2-2.8 16....10 
メチレンブルー 10-5 2.0-1.2 2.9....1.1 
注)蒸留水の照射前のCL強度を 1とした。
各種水溶液の濃度と CL強度の関係については、 K3Fe(CN)6、CUS04，MgCl2水溶液は照射前後と















ンが約 0.1%分解されたことも分かった。この CI-の発生はその水の SLに対する増感及び過酸化
水素の発生と関連があるか否かは不明であるが、今後検討する予定であるo
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